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The Strengths of Primary Cancer Survivors






生きる力" の２つの生きる力が明らかになった｡ 初発がんサバイバーは､“自分を信頼して他者とともに生きる力" を基





Purpose：This study aimed to examine the strengths of primary cancer survivors, and provide advice on nursing
support capitalizing on such strengths.
Methods：The participants were 19 primary cancer survivors, experienced no recurrence and/or metastasis.
Semi-structured interviews were conducted to collect data, and the interview results were analyzed
qualitatively and subjected to descriptive analysis.
Results：We extracted two main categories as the strength of primary cancer survivors ：“the strength to
live together with others to trust their own" and“the strength to live and to create their life". Primary
cancer survivors was alive enrich yourself with the life after you are cancer yourself was based on the
“the strength to live together with others to trust their own".“the strength to live and to create their
life". This experience further strengthened“the strength to live together with others to trust their own".
Conclusion： By respecting primary cancer survivors as a person living independently in the society,
respecting the living process, and drawing out the strength, the quality of life after having cancer of
primary cancer survivors I think that it can be improved.
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2001)｡ Cowger (1994) は､ ストレングスをエ
ンパワーメントの燃料であり､ エネルギー源で
あると定義しており､ Miley (1998) は､ 生来
もっている能力や獲得した才能､ 発達させてき
たスキルなど､ 私たちが得意であると思うもの




ものである (Walter, 2009)｡ そして､ ストレ
ングスの実践への活用についてRappら (2006)
は､ 精神障がい者のストレングスモデルを構築




(Rapp , 2006； Becky , 2000) や well‐ being
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No 性別 年齢 がんの種類 同居家族 職業 退院後経過期間 治療方法
１ 女性 40歳代 乳がん 夫 有 11か月 手術, 化学療法放射線療法
２ 女性 70歳代 膵臓がん 夫 無 10カ月 手術, 化学療法
３ 女性 60歳代 胃がん 夫 無 ２年３カ月 手術, 化学療法
４ 女性 80歳代 乳がん 1人暮らし 無 １年３カ月 手術
５ 女性 60歳代 胃がん 夫, 娘 無 １年９カ月 手術, 化学療法
６ 男性 50歳代 胃がん 妻, 両親,息子 有 ３カ月 手術
７ 女性 60歳代 乳がん 夫,息子(３人) 有 ３カ月 手術, 放射線療法
８ 女性 50歳代 乳がん 夫 有 ９カ月 手術, 化学療法
９ 女性 70歳代 胃がん 夫 無 １年９カ月 手術
10 男性 50歳代 胃がん 妻 有 １年８カ月 手術
11 男性 70歳代 胃がん 妻 無 ２年６ヵ月 手術
12 女性 40歳代 乳がん 夫 無 １年２か月 手術, 化学療法放射線療法
13 女性 50歳代 乳がん 夫 無 ３カ月 手術
14 男性 60歳代 膵臓がん 妻 有 １年１カ月 手術, 化学療法
15 女性 60歳代 乳がん 夫 無 ２年６ヵ月 手術, 化学療法放射線療法
16 男性 60歳代 膵臓がん 妻, 両親,息子 有 １年
手術, 化学療法
放射線療法
17 男性 60歳代 大腸がん 妻, 母,息子 無 １年11カ月
手術, 化学療法
放射線療法
18 女性 50歳代 乳がん １人暮らし 有 １年５か月 手術, 化学療法放射線療法
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